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DK LA Pñ'ViNCÍA DE LEON. 
St) s u s c r i b í ! ¡i «stft rvVnü . t ico'HU l>i R^I:IC;;ÍQ:K O^ÍI^II "{>. M w l i . ' f t ^ ' n t i v í . — CHIIO «U•Plateríiis*'» n .* 7 . J^rr tul ísJ i^j je i í i jJ í t tPe y-.30 «l trimeátra. 
L « s í t m i n c - i í ) » s e i n s e r l - H p / t u ;\ nindu> YO;Ú l í i i e n ¡i i r i l o * ¡ j i tscpit^pn^ y i m Pd'tl l i n e u p 'UM :loá" ijntf- 'rw l o , s é s u r , ' " " " 
htt'ff» ffnn Ins Sf'S M c n h i t a >/ Si-cri 'tarin.t t r c ib / in h>$ ntht) ros t tel ttole • 
Un i/ur etn-n-spntiinti tlf. i l i x t r - t o . . l i spoi t i l ráu ( ¡ i f j¡)f nn i-jfti\¡tlur m el ¡¡¡lio 
( k voi lumbre, dttmh: p r n t u i a r c e r á hustnt 'L r e u i b o t h i uttinni'o ni i jaicule. 
« L i s S i r r i ' l n r m c m i l n r á n de eoaseruttr los fíod'tines coleccionados orde-
j u n l o i n n i h p o r a su encnudenincton tj-in d e b e r á n r i f i c a r s e cada « f lo .—El tío-
b c r n s U o r . HHÍINIO PULA seo. 
1 
mmm ÜÍL O I O T O DS mmn, 
S. M . la U i í i n a m i t i s t r a S o ñ u r a 
( } . I ) . (J ) y SÍI a t í j i u s t í í Í\I,ÍÍ\ 
( ' ¡ H í n i ü L c i i í i U t i ú w n t ' i i ^ t < i c o i t o 
s i n u u v H i i i i i i en su m n i o n a i i l e 
s a l i u i . 
j l l M S T m i O D E L \ G U r l l R A . 
D f S f H S f l m s r n - i b i d o s e n e&le M i n i s - t e r i a . 
E l S r (¡»{)il¡tn «ífiierítl I ) . Mur ine l 
ÍM C'nneiio. M a r q u é s del i h i ü r o , 
hfi ll.'<r¡i<lo á e-'l» c ó r l e , hub iemlo i l e -
jn- i t ) i'n M i i n y . ü u a r H s , H las cmlenes 
nel i j u b t r n i n U i r i t t i i i t n r (h- Ciui lnd*. 
JU'^i. ia fuo r / a que orymn'zi j i i i ó t a i i -
1; nt'Hmente cut í MI u r t i v i i l ' - r l v i:oti 
c u y o e.^ciisn m u t i c r u \)y cerrado H IOS 
¿ i . l j i i ' V ; ! los el i 'nsii dd Audíil i . i ' in, . p r e -
CÍHÍÍIIIIU es íi nht imloi i íu- Ins t i i i i i y e i i f s 
d^t í t i i ' icií í imi v a sriuirtíCtM 'se en lu-s 
Mnntes de Tu lo th i , [ i r e s t i i n d o c«'n s u 
r n e r n - i n y re fo t i^c id - i p i - r i c i i i m i l i t u r 
IÜI íii-'ñ.ihidt] y d i . - t i n ^ i i i d o í r - rv io i» 
l'ii l¡ts ¡ i c i u í ' l e s c i i ' C u i i . - l i i n c i U í ; :'t l ; i 
d t l T r o n o y del ó r d e u pú.-
d i v i s i ó n t i D i n d a d n por el Oe-
nt 'ru; Z a v . U «pie .se ImiUibu H \ e p « u 
1'!;^¡! J-OH. y h culnniiiíL del ( jo ln-r-
ii.id' r n i i - i t a r (le O l t n l i n l - Ufa l , ¡ iv t tu-
'/;ii iii* ; or la CUCIICH d< 1 l i i m d i u m i , 
¡u i s íno JÍÍ'!UI.'M|Í¡(' Ifi di.'! í i f i i . - r t ! 
E !i:i-t:L' } or ¡i. i j f t T i i j u . l i i m i d i l i -
t¡. 'U' n l'-s s i ib i i ; ' . « . l o s ;'t ÍÍNIÍI' del i t i -
{ • r i " ( i¡e la .-ierra de T u I H u , ¡ ' nun i t l -
fi:i::dfi d e c i d i d í i m e i i t i ' s i l M l h V i l l i i t í l l t O 
y.A- v\ H'.niü.ju eu d i r e c c i u i i ú Pul--
V i ^ t l . ' 
H-i lli'u-Mdn á la Carnl in: ' In c d i i m -
JI-I q u e . e«iiii[H:eStti d e do* b ü M i í d l i f . S 
V ' . t i I ' f ^ i m i f l l í d de iríibüj.Uü-in, 1,:! ilB 
y . - e r . . - on l ) e S | i r r K i i ' . ' - i ' i <i¿ a 1¡I.- i'.r.lem's 
di ' , ( a - n n a l i ) Juan I j i b i t i » , s i - g i a i -
00 IJ:ib'.> Uti (¡CMIIM;. . 
Tínilén Fra ' ic issn f i m r p z \ r i ' ' s . m n n i -
f e í i i i i i du l e que Ins i i isnriee.uis ituit» 
perdiendiKinlniMu.s p t l i : n n « y - n t e , y 
q-.ie In imiy 'o r purtu de eiios i i o í e p r u -
¡seiU^bíiii f i i «i i r . i n c i t o porque aé k-a" 
espiaba y v ígüdl i í i in t ieho . 
E l ner t i l que m m i r l u la d i v i s i ó n 
tle operaciones drf Desin•í if ipñrnis [ m r v 
t i e ipa qne el Cor ' -ncl Anua cmi ooh>) 
c o m p u f i f í t s de Ci 'Xi .d i tn á hí ibia hccfio 
Lili r e c o u o c i n ' i e i i t ' i aye r p r ln i m i t í u -
u;i sobre * a i i m n i i . I , re l in iudose des-
p u é s s in haber observado novedad a l -
{ T U l l i l . 
Los sublevados pasurun ¡lyi'p por 
Ali'eaoueVir, 10 k i óiu. iros disNi.dt! do 
Puente del A i ¡cuiíis.'o,. J' si ccntio el 
tni i lc iMilo de luíais ¡us piules iecil)Íi/(is 
iiidtiue a ciee lo , i¡o lian potliuu l íai iar 
la mari íc t i t le r . fha del T>:jo, por l i a -
ilíi tse i 'ouvenk'nl. ' imv le reria-ios y i le-
fetii i i «Jos los p í l en le s \ vjMtes, es p r o -
bf-bin que su i i i i i | a a a l l 'ue i lo de s a n 
V í r e n l e y Sierra de Uuadaiiipe a bus-
t a i la L'iii-iiea del (¡u,¡di¡m¡i , cu r i r . n 
fan) la n i visión ¡íavaia ucuparia una 
posición Vetitajo-ia para salir a. e i u i i u i : -
Iro lie .us iiiSiirrectus, ain'ali 'as que les 
persigue de cvrea la del üe t i e i a l /Sella-
¿iiie. Los [nieblos tiel l i ans i lu i s l á n a u i -
IÍI.JÍÍOS del M i r j o r esp i r i l t i y nis[ iiesios 
a i¡osliii/..ir a ios sulm-vailus en >l\ pre-
e ipuai iu tiijia a l'oi lu j ia l . 
tie lian presen lado al Aicalde di: Y ¿ -
lieiies ea inu \ mal e<>laiio un <-.d)o \ un 
Sidil.tdo c tui asmas j ea lu l ius , l i a id iu i -
d - l o venUe.nlo cu ol ios p\¡iiUiS cinco 
mas de ios í i ibt i IMOOS. 
lia divis ión ' i i l : encral U bina «e-
t i u i i cu ¡a t;..;o iua. y ;a i.-o-umna 
n\»\u \ i tía j.or el i : , i - iu i i e i • Pin l i l la Uegü 
a i e r ; ( Ó . i l a i u . w c u . 
Los Capiiaiies jii-nuralesde C a t a l u ñ a , 
Arajioa. Va! 
d IIIMS d i s i r i 
a o V c i a ' i , \ i 
I V i i i u t u i j i n l u s los rebcMes en fii ira. molde a p e ^ i i . i o l o 
] } ; : v h P ( ) r t i | i r ¡ | | c 11 l iu- i T i l í p í M i JIPI--. ' 
TjiWÍ'i (fe J (• H'ií'da s, MUÍ [teí'Sf ¿uid- i t i I 
per I» d iv j s i í .u d y ¡ )¡i 'uer¡il Kcl i ' i i 'üu ¡ 
tMi ttitin t i c u r s o d e l Tü jo v i i so lua r - ! 
y-en i / ' j i K e i ó a y f l i - a q u e i i d n s pur l-'-s 
i'tn d e l Meijei . i l 7. • v.;'da en in pro- j 
!<.iii-.üfiull. d*;l: i ; i id;;M>;i . . 
.Sevilb y 
!i t1!!- jiiM la ipaa <jiie no ocurre 
q u e .M o i i i i 'U ! - Í ! ' ' compiela-
líl ( iobi•r i indor us i l i tnr d i ' To ledo 
j a r c i p í i que s - 1 ' ; iia presentado «[ 
j u ^ i i a o Huí i L t f i i í . í i . í ¿ t y siibÍev..(l .o do 
H i . L ( Í O j t J I ' V . M : j»l-. P l I t i V I N C I A . 
( ^ t l í i l ' f - . W í . - . V i m i . 
V I I ; Í Í . A . N ( I A 
Sobre c á l u l t t * ds v r i - d ' t • .'/ r e p o r t i ' 
D U U i l O OV t i / t - . i i i O C l i n i r i i l i - s . 
Knífe los d i le jcf t le ' servinios p i ! -
r i ó d i e o s que l i r i n a que c l i i np i i r los 
s i ñ u i i - s A:ca;dis i.u i s el de l u ó n o s 
t rasc in lenc ia e ii¡!pi-rli;iicia el de .a 
d i . - l i i t u c i o i ) di- m!ii:: '-s de vecindad 
que; lieiien prrcishnifMite rppa r l i r ú 
i don i i c i l í o m lodo el ptvsenle mes. Ks-
; ló> ilofMinento.s son la {íaranlia do se-
gur idad ' de (oda persona para viajar 
l ib remi 'ú le sin exponerse a sufrir sen 
sibl'es vejuciiHies cuando caivceii de 
aquellos, dantio l i isar a quu ia a u l o r i -
dad detenga al í i idocunie i i ladó y lo re 
ini la por Iran.silus de la ( juardiu c iv i l al 
• pueblo do su iiaLui'aleza, cilaiato tío 
; n 'sjionileu porsoiitis (le arruino eti el 
i p t iulo «le la delencion del indocuineula-
: do A mas del perjuicio que se' SUJHO al 
•' i nd iv iduo , rcst i l la lambii-ii un creridu 
1 jraslo al foniio ca rce la r i» de ios pueblos 
i por cuyo trausilo coí iducen los dele-
'• nido.-, en cuyo sei vicio se distrae a la 
. beaei i ié r i la fuerza ile ¡ a t i u a i d m c i v i l 
privando al p.iis de otros de m á s alta 
iniporlancin que le e s t á n l a m b í e u etico 
niHUiiados. objeto de ev dar en lo po-
sibk1 istus iiicouveiiieule.s que en ¡^rau 
pal le puiin ' i i reun-diuiSe pur l"s Sri'S 
Ali ' i i l i ies , be c ie i i ioopoi l imo recordarles 
lo que S í d u e oistf diiícoíii <'t' ctNHilils d e 
vi 'c indad.vl i .d lH ¡u evcii ioo en iiiferenles 
lli-ales disposiciones; \ -'a su cuasü-
cuo'icia I t . u l i . i n p é s e n l e s para sil mas 
e \aclo cinnpiuuK ido las realas si 
g u í e n l e s : 
l * l ; ; :cil i tarau anles que lermine 
esie mes a ¡os padres ó caiKV.as de i i 
m i . i a , ui'ii ccdiiia de veeiiMad p.ua sí 
y o l t ü p;:ra i-aoa (tiio oe iosd .mas ni 
d iv i i iuos oe su I j iuma coa a i réjalo al 
pa< ion de vecimlai i . con c i i \ o i i io i ivu 
los S í e s . Alcaides que, aun no l i m re-
cocido las c.'duias se pinveeiuu sm de-
mora de l..s que uec i s i l cn , bajo su mas 
esbecha l e : |mi.sai>i'Í0ail 
¿.* Los evivnias « e c e í i L m ca l ida 
separaila q-o1 a.; l i nda ra por reciania-
c iu i i de .-u uto, y s ino a . í u v i e i e n en 
vista del ¡ u d m i i respfcuvo. los que 
a lian recibir cu Itlia ue s i rv ie i i l i s. si no 
I'U.-M ii baslJiili ' coiiecaujs de , que la es-
p i l l a , se le e.Müira la l i rma uc un lia 
nor , e i cu.d ik'beia ]ninei la a la i/ .qmer-
da d i ' la del Aloaldo o* luspeclor. 
Cana padrii d caín / .a lainil ia 
pagara un real de vellón por :as i cou 
tan que l ecestie para sí y i k - m a s n d-
vi::tiur. ue ¡-ti laui i t ia , cu.ilquiera que 
su L Ú t u e i ' o . Icii ieiico pienenle las e \ 
i /.vpjHtnos d e |)aj;« que se h a c e » en la 
; í l í sp iJ ' i ' . ' i ou i . . * ttcí i i e . d dccji.do (ie 1 o 
' de i ' e b i e t o d e 18ÜÍ, iuserlo en el l i u -
lelia oliciai n ú m . ¿ ' i . 
j ' t . ' Las c é d u l a s se r emiva rán y re-
'. p a i l i r a n en el mes de liaero ile cada 
a í m , y la l'aila de eslu documenlo es 
c;.ii.-a lejía i de ¡a-detención dol ottiiso, y 
para ia uu | i i )SÍe . io i i tic maltas ó penas 
fblab.'.cid.iS para los q_ue cate/iaio de 
pad rón un los pueblos donde resi l lan. 
5. ' Se t e n d r á n presentes pura es-
pedir fas c é d u l a s i a s prevenciom-s i n d i -
OMIUS y las de ly 1 . ' a la ¡i.1 inclusiva ' 
ilt» la Úeal óri ton (In 1 . ' de A b r i l d.v 
IKÜ4, insc i tu en el RoUdtn oficial , n í i - -
iwei'i) i í í . 
6. * A los ex l r a i t í í e ros d o m i c i l i a -
dos se les facilitara t a m b i é n , pero a l 
expodirsides se borrara en las c é d u l a s , 
la palabra voeiudad, escribiendo en s u 
itijíar la de r e s i d e n c i ' , poniendo al res-
paldo una ñola cu que le salve la-
emienda y se le exprese !a nacioiialidaiL 
del interesado, l l evándose por las mis* 
mas AuloridadtiS que las expidan i n 
re^'isli'o especial de las c é d u l a s qniv 
faciliten con estas clrcuastam-ias,. 
coino se previene en l íeal ó 'I MI c i r c u -
lar de 23 de Junio ite W t l : p i r a d e -
1Í:Iminar la c i r euns t amí i a de extranartí *. 
i n residente se leudra prrsenle ¡o 
sobre el particular se expiesa e n ' U . 
c i rcular de este ( í o b i e r n o de p rovu ieU 
insérJa m el Uolelin olicial n ú m . 1 ." 
del p r é s e n l e mes. 
7 ' No puede e n n c d e r s ' . í c ¿ lula ibi-
vecindad a los que no oslen ompadro-. 
n a t í o s ó no ctieuleu con la anuencia do-
los padres ó caíie/.ii ' j d e famiÜa. í-'iuin -
i lo U s Autondailes c i ' i 'y . '^eu t t ee -Na i io . 
ii ennveiuoiilo negar ú r e c o c e r la c é -
d u l a de una perama etiijiadronada. io 
l iarán dando nuenla iiMiie-ijahiinonl'.! 
al (jobierno de esta provim-ia, expre • 
satino el IIIOIÍM) para su aprob.u-ion. 
S ' A l verilieaisc e l repar l i .n ieulo . 
d é l a s civluias, ó en cualquier t iempo, 
¡usc . i b e / a s d e familia e n l r e ^ ü i a n t m a 
nula de los s i ivieules j i a r a quienes re*-
clame'i cédula de vecindad. 
! L ' Se recordara ¡\ liw padres y 
cabezas de l iuuil ia la obd-'aciou d-i-
d. ir parte a las ve r l icuat ru b o c a s de 
lusiuudauzas de domiei l iu q u e v - i i l i -
(¡den c i i i i iquiern de ios individuos qu-.i 
e s t én baje su ileju'iidi ncia. l ¡u las j ia • 
pélelas que pasen en cuniplMniento ií'.i: 
:() prevenido e n el [Hirrafo anle t ior se, 
e X p » e s a r a el nombre y ap td iLo d e l qn.! 
i lcgaal pueblo ú s a l e d e é l , \ el paulo, 
denoi ide vu;ee y a l i i ímie se dí i i f íe . 
10. (¡OH las c é d u l a s q u e se e x p i -
dan a nmueres casadas, se liara cons-
¡ a r e ¡ iH'Uthti: de . - i l i i ia rn jo ; y en 
I:OÍrespordienL-.s a las persona- q u e no. 
S e a n c a l MUS de familia, se pumlra al 
r o p a l d o la l i rma del in terésa lo ó no-
ta eli qtte se exprese que ' m sab.-t es-
c r i b i r . , sin que por esto deje de siis.-
u i i u r l a el pa t i i ede laiutiia en el iu^a i ' 
coiae.-pimiiieule: tin n e n coii l-amidail i 
a io dispuesto en i t a i urden de 1 dft 
Diciombre de l ü ü í j , , 
1 1 . No puede concederse c é d u l a 
(IB vecindad á los que deban res id i r 
en punto dclerminado en v i r t u d de d i s -
pos ic ión ó senlcncia de T r i h u n a l te-
la que legalmente vuelvan al ejercicio 
de sus derechos. Tampoco á los refu-
({iadns poli l icos y desertores de los 
e j é r c i t o s extranjeros, que solo pueden 
v i a j a r con un pase especial, p i é v i a la 
correspondieme a u t o r i z a c i ó n s e g ú n lo 
dispuesto en c i rcular del Minis ter io de 
1 2 de Jun io de 18i)8 v Real orden de 
14 de Sidiembre de 1859 
1 2 . Se t e n d r á especial cuidado de 
no expedi r c é d u l a s de vecindad á los 
mozos de 20 á 30 afios, porquo e s t á 
jproli ibido i todas las autoridades del 
R e i n o , que no acrediten prev iamente 
Íior medio de certificaciones haber c u -l icr to la ob l igac ión dul servicio m i -
l i t a r ó estar l ibres de e l la por c u a l -
qu ie ra concepto a l tiempo de espedirse 
]a c é d u l a icircunslancia quxse h a r á cons-
t a r antes de la firma del que la expida 
baber presentado el portador dicha cer-
t i f icación de l iber tad , s in c u y o requisi to 
se considera la c é d u l a nula y de n i n g ú n 
-valor; y el certificado que se indica ha 
de estar redactado con arreglo al modelo 
que se a c o m p a ñ a á la Real orden c i r c u -
l a r de H de J u l i o de 1 8 6 1 . inserta en 
e l Bo le t ín of ic ia l n ú m e r o 9 0 , y su 
aclaratoria de 29 de Noviembre de[ 
mismo a ñ o inserta eu el Bole t ín n ú -
m e r o H t i . 
13 . C u i d a r á n los Sres. Alcaldes de 
fo rmar , antes de proceder á la d i s t r i -
b u c i ó n de c é d u l a s , cuadernos cosidos 
p o r la margen izquierda con s e p a r a c i ó n 
<le las clases y numero de las c é d u l a s , 
de suerte que cada una de ellas l leve 
e l mismo n ú m e r o á c o n t i n u a c i ó n de las 
palabras Talón n ú m e r o que se bai lan 
Sos veces repelidas en los citados d o -
cumentes: cuando estos sean muchos 
p o d r á n d i s t r ibu i r se en varios cuader-
nos; pero la n u m e r a c i ó n h a b r á de ser 
.siempre co r rc ln l iva , de modo que. si 
l a ú l t ima c é d u l a del p r imer cuaderno 
t iene e l n ú m e r o 1 0 0 , la 1 ." del 2.* de-
l i e l levar e l 1 0 1 . 
14 . Las c é d u l a s d e b e r á n cariarse 
scparad.iinenle por la parte que dice 
en li l las m a y ú s c u l a s enlazadas, V i j i -
i u f i r i f i p t iU cii, por medio del r eng lón 
y foini .nulo onilulaciones. E n la par le 
que queda adherida al cuaderno y i l o n -
tie dice • c é t f a ' a á favor de se es-
c r i b i r á el numbre del interesado. 
l o . Una vez corladas todas las ho-
j a s de cada cuaderno, los Sres. A l -
caldes han de entregar bajo su res-
ponsnbi l i i l a i l y m e d í a n l e recibo en 
este ( i i ib ie rno de prov inc ia , la par le 
ó f racc ión del mismo cuadeino que h u -
l i i t s e quedado, expresando en la c u -
bier ta el pueblo á que pertenezca, con 
objelo de que se conserve cuidado-
samente en el archivo, 
V 1 6 . Eo la 1.' casilla del r e -
gis t ro que debe llevarse con a r reg lo 
al inodeto que á c o n t i n u a c i ó n se i n -
serta, lia lie conslar el n ú m e r o quo 
llene la c é d n l a en el cuaderno t a -
lonar io sin alterar por n iuguu c o n -
cepto esta n u m e r a c i ó n . 
lüncargo m u y especialmente á los 
Sres Alcaldes lijen su a t enc ión , so-
b re todas y cada una de las reglas i n -
dicadas, y que antes de que te rmine el 
presente mes me par t ic ipar i in haber 
recibido y d i s t r ibu ido las c é d u l a s de 
vecindad correspondientes á los h a b -
í a n l e s a qu ien deba reparlirse en cada 
d i s t r i to mun ic ipa l , ponjuc en otro caso 
que no espero, me v e r é precisado á 
e x i j i r á los morosos la mas estrecha 
responsabil idad. 
León 13 de Enero de 1 S 6 5 . — E l 
Gobernador, I H y i n i o Polunco. 
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A G R I C U L T U H A V G A N A D E R I A . 
E l l luslrisimo S r D ¡ r e d o r ge-
nrnal de Agricultura, Inihislriu y 
Comercio en 1 í de Diciembre ú l -
timo me dice lo que sigue: 
« D e s p u é s de circuladas por el 
Minislmo de Pumento las inslriic^ 
c i e n e s q i M se creído n e c e s a -
rias en bien de la ¡janadería n.pn-, 
ñola, para que teniendo V. S co-
nociinienlo d e que se hibia d e s a r -
rollado el tifus contagioso del g.i-
nado vacuno en las reses di'varios 
p a í s e s extranjeros adopta-e las 
meilidas oportunas para evitar su 
invasión en la Petiiiisula, s e lia 
procurado iii(|iiirir c u a n t o hubie-
se d e cierto en el particular, asi 
como las prnca uniones aconsejadas 
por la experiencia y la opinión 
d e los Profesores d é l a Escuela 
profosioiia! de Veterinaria, en vis-
ta de los antecedentes reunidos. 
Poco importa para que las auto-
ridades celosas procuren por to-
dos los medios d e que disponen 
evitar el mal que éste h a y a ve-
nido de las e s t e p a s de l'tusia, co-
mo geiieraimente se h a dicho, ó 
que se conceda el debido crédU 
to al cniminicado nlivial de San 
Pelei>l)iii'go que h a sido Irasmi^ 
t i l l o á E<¡>aiia para reelilicar aque-
lla idea. Lo más sensible es que el 
t i f u s no ha decrecido y que la cien-
cia se nfaüa por investigar los me-
dios más dicaces de combatirle 
recomendando un régimen hig ié -
nico csineiiidisimo, y prinuipal-
menle el saerilício de las roses 
atacadas, la prohibición de intro-
ducir los sospechosas y la desin-
fección de los establos en q u e 
por desgracia penetre la onfer-
i n e d a d . 
f).' i-ste mismo parecer han si-
do los Profesores d e nuesU'ü l£sT 
cuela supurior de Veleriiiaria, a ñ a -
diendo que se eiiliciidaii C o m p r e i i -
didos en la pruliibicioii los c u e -
ros, S"1)II y demás despojos fres-
cos prncedeules de oiiimales r u -
miantes de los países infuctailos, 
y que respecto de las mismas re-
ses de igual procedencia, s e s o -
metan á un escrupuloso exámen 
para que no sólo uo se iiitrudu/.-
can las enfermas, sino que aun las 
que tengan los caracléres de la 
más completa sanidad se sujeten 
á una observación de diez dias, 
rechazándose las que diiianti! es-
te período presenten algún s í u l o -
ma do alteración, y ejereiéuilose 
una severa vigilancia por el res-
guardo de mar y tierra para evi-
t a r queá la sombra del a b u s o pe-
netre en nuestro lerriloiio una c a -
lami'lail de tan graves consecuen-
cias. Mas estas ii)u<l¡ilas, que han 
sido propuestos por el Miuisierio 
de Foifioulo á ¡os r u m o s ú q u i u -
nos mis ucumlmn, y (jU'' FPp;ii 
i ani'M.li» ¡noi'i'ccriiin li> ¡iproluicimi 
í U | i p r i o r una vra il¡i:tailng pur 
^^ S . , siompro que astisoi'amlostí 
las junt.is i!e Snnidari lo recla-
irmi las circunstancias, no son 
ya bastantes para inspirar com-
jileln coulianza. 
Ya os notnrio f[(ie el Gnl'i 'Jnio 
francés, sin embargo iln liabur pro-
liihidu la importación du resesva-
(•iinas IIIÍ ciurla proceiluncia, y ilc 
«ujiítar á dicha obsürvaeion iloilii'Z 
(lias las ile otra; no obstante ha-
ber ciriiilailo instrucciones para 
•nmlialir ul mal en el caso ilc i n -
vasión, y <|U<! asi las Anloriilades 
provinciales como las locales, los 
veterinarios y las ganaüeros mis -
mosilian rivalizado en celo y en 
ilesprenilimicnto para evitarlo, la 
importación ile dos gacelas infes-
tadas ha bastado para iguese tras-
mita el tifus á varios lumiantes 
(•xólicos é indígenas. y esto le lia 
obligado á dictar h ice muy pocos 
•lias nuevas dispnsicienes, com-
jireiidiendii en la» rugías anlerio-
res a toiins los demás animales 
cuadrúpedos, excepto los de las 
especies caballar, mular, nsuel y 
lanilla. En vista de estos prece-
dentes, la Dirección ile mi cargo, 
<|lie no descuidará un momento la 
Jireparacion de las meilidas san i -
tarias que convenga dar á cono-
cer, se apresura á participar á 
V . S . estos sucesos, en la (irme 
creencia de que redoblará su ex-
quisita vigilancia para que por 
falta de previsión no haya que la-
mentar loque hoy destruye la r i -
queza pecuaria de otros países, y 
.que en lodo caso proceder^ con la 
eficacia y el rigor que reclamen 
las.cir.cunslancias, dando iumedia-
.tymenie.avisp de cualquier nove-
dad que acerca de este asunto 
.ocurra en la provincia de su digno 
piando, y de las disposiciones que 
en su consecuencia adopte .» 
Lo que se inserta en este pe~ 
riódico oficial n fin ile ijiu las in i -
tortilades locales, ganaderm y 
snbilcleí/iiílos de veterinaria se 
apresuren a partici/mnn? cua l -
quier indicio I / I IC a ü v i e i t a n re-
ferente á dicha enfermedad, p a r a 
que adoptando las disposiciones 
oiiortunas puedan evitarse los 
¡¡randes upiles- que pudiera oca-
sionar su des'irrollo eu la t / a n a -
i/'-ria <le la ¡irociucia. Loo t i 10 de 
Enero de IS l i l i . — H.gmio l 'u-
lanco. 
liiiciMa ili'l 4 i l r Hiifi'u.—Num. 4. 
WlMSTliltlO DELA liOUlíRNAClOM. 
A i m i n h l r a c i o n loca l .—Ngoc iado 4 ." 
Quiittns. 
Kl Sr. Ministro de la Guerra 
«lijo al de U Ij.iburnaciou en 8 de 
N'ovi ••iilirn último, de Real órden, 
lo q u e si*(ie. 
«(jas secciones de Guerra y 
Gubernaciou del ( j i i u s o j o de 1'jSta-
de. a quienes se pidió informe r e s -
pecto al ex[iedieiite que se lia pro-
n M v i i l o á consecinmcia de h a l l a r -
se peuilienle de observación el 
i|iiimo p o r ul cupo d e l'wralta de 
la Sal en el reemplazo de 186 't, 
Jna |uiii Serrado, luevecuarou e n 
'27 de Octubre próximo pasado eu 
los ténninos siguientes: 
P o r liiíal órilen de 25 de J u -
nio último se sirvió V . l i . pesar á 
i n l ' u r m e de esta S'.'cciou y la de 
Gohernacion y Fomento el expe-
diente pnunoviilo por consecuen-
cia de hallarse peiidieule de o b -
serracion el quint» J o a i | u i i i S T -
rado, sin embargo de encontrarse 
cubierta su plaza p o r otro. 
H e c h i H cargo las Secciones de 
los anlcceilcntes que ( o r i n a n este 
expediente, son de santir que ha-
Hámlose establecido p o r Heal ór -
den de 31 de Julio de I S C 5 que 
los quintos e n observación uo son 
soldados que cubren cupo hasta 
la deliuítiva declaración de utili-
dad ó inutilidad, ul i l e aquella cla-
s e Joaquín Serrado uc debía c u -
brirlo hasta que concluida la ob-
servación, y cu vista de la declara-
ción íacultativa, el Consejo pro-
vincial le hubiese proclamado de-
üiiitivameuto s o l lado si se le con-
sideraba útil, ó hubiese entregado 
otra mozo eu su reemplaza caso de 
encontráis» inútil. 
Sin embargo, y siendo e s t o lo 
que procedía, aparece del expe-
diente que élites do dicha deliniti-
v« declaración, y estando el qum-
to propietario Serrado pendiente 
de observación, s e entregó e n ca-
ja al suplante José Benac, el cual 
redimió su suerte á metálico, usan-
do del derecho que le concede e l 
art. 159 de la ley vigente dereenip 
plazos. 
Satisfecha la suma estipulada 
por la ley, el suplente debió ser 
baja en el servicio, aunque con-
servando el direcho á su dovolu-
ciou e n el caso de ser tleclarado 
únl y cousiguienlemenle soldado 
el quiulo propietario Joaquín Sor-
ra lo; pues en otro caso estaría es-
ta plaza cubierta por dos liom-
bres. 
liu vista de lo relacionado, las 
seccionesontieuile'i que. aun c u a n -
do e l quinto Jiiaqnin Serrado uo 
cubriese cupo inteiiuameute, pro-
cedía fuese admiliJa eo c a j a en 
I concepto de penitieote de observa-. 
' cinn facullaliva, s ¡ u que debiese 
ii ienipl. izarle.el suplenlu liaslaque, 
a d m i l i d a ó u o la excepción, luese 
declarado i l e l i n i t i V a U ) e i i t c s o l d a d o 
ó excepinado, en c u y o último c a -
so e r a cuando procedía l a entrega 
de a q u e l , 
(Jue verilieada l a redención de 
este, correspondía se l e diese de 
baja en la caja de la provincia, 
pu-slo que de hecho lo estaba por 
aquella, quedando entre tanto el 
Serrallo en la responsabilidad de 
cubrir el cupo y plaza que. le l l a -
lli» tarado por l,i suerte hasta la 
definitiva declaración ya mencio-
nada.» 
Y habiéndose servido la Reina 
(Q. I) . G . ) resolvr esle asunto de 
coiil'oruiidad con el preinserto m -
foruie, lu digo á V . K. para su cu-
nocimienlo consecuente á su escri-
to de 50 d : Jumo ú'lim >. 
De H.al ói-.len, comunicada 
por el Sr. .Ministro de la Goberna-
cinii, lo traslado á V . S. para que 
se tenia presente esta resolución 
en casos de igual niitili'aleza. t>ios 
goiinle á V. S. muchos anos. Ma-
drid ' i l de liicieinbro de I81Í5 — 
lil Subsecrel.ii'io, listanislao Soa-
rez l u c í a n . — S r . Gabernador de la 
provincia de , . . . 
ü l i L O S A Y U N T A . U I H N T O S . 
Alca ld ía constitucional de 
Villuoehisco. 
So halla vacante la Secreta-
ria de este Ayuiilamieulo, por l a -
lleciinreulo del que la desempen i -
ba, con la durtaciou anual de '200 
escudos pagados de los fondos mu-
nicipales por trimestres, siendo 
del cargo del que la desempefte 
hacer Los amillaraiuientos y re-
partimientos de la contribución 
de iiiuiucblcs y ganaileria, las 
matriculas de subsidio y demás 
que se exija al Ayunlaiineiito. Los 
aspirantes á la misma, pueden 
dirigir sus solicitudes docuuieiila-
das al Alcalde de la iiiisma dentro 
del término de treinta días á con-
tar desde el siguiente á la inser-
ción de esle anuncio en el IJole-
liu olicial de la provincia y Gace-
ta de Madrid, pasados los cuales 
se procederá á su provisión con 
arreglo a las disposiciones vigen-
tes, Villavelasco '2S de Diciemhre 
de 1805.—li l Alcalde, Jacinto l iar-
Mcaldia ctiiislilucional de 
Castnllo. 
Pura c|ii(! lu Junta pericial 
de osle AyunLamiuiilo haga 
con la tlebUa anticipación la 
recliliiiacimi del amtiku'ainien-
lo que lia de servir de base a! 
rejiarlimiiMilo de la cuii lr ibu-
ciou lerrilorinl del año econó-
mico de 1806 á 1 8 ü 7 , se ha 
ce saber á todos los vecinos y 
forasteros inscritos en el re-
purtiiniento del onmeiile año, 
que tengan que (hir altas ó ba-
jas, presenten sus respectivas 
relaciones conforme lo dispo-
nen las circulares de 16 d» 
Abril de 18G1 y 19 del pro-
pio mes de 1804, pues de no 
ra'iíiearlo así dentro del t é r -
mino de 15 dias á contar des-
de la inserción de este anuncio 
eu el Bolelin «licisl de la pro-
vincia,les parará el perjuicio (juií 
haya lugar con arreglo á la 
instrucción de 'contril)ucione& 
vigente. Caslrillo y Diciembre 
26 de 1 8 6 o . — A g u s t í n López. 
Alcaldía conslitiicional de 
L a Yccilta. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento pueda 
proceder con acierto á la rec-
tificación del amillaramiento 
que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribu-
ción territorial para el tifio 
económico de 1866 al 1867, 
se hace preciso que todos los 
vecinos y forasteros inscritas 
en el corriente año, que tengan 
altas ó bajas, presenten sus 
respectivas relaciones, advir-
liémioles, que estas iw tendrán 
efecto, sino acompañan lo dis-
puesto en la circular de 16 de 
Abril de 1861 y V i del pro-
pio mes de 1864; pues de ne 
verificarlo así en el lérmino do 
20 dias después de anunciado 
en el Boletín oficial de la pro-
vincia, les parará todo perjui-
cio. La Vecilla, Diciembre 30 
de 186b.—El Alcalde, Juan 
Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Cimanes de la Vega. 
Hago saber: que [tara rec-
tificar el amillaramiento que 
lia de servir de base para el 
repartimiento do inmuebles del 
año 1866 á 1867, presenten 
en la Secretaria en el término 
de 8 dias, las relaciones de 
altas y bajas, todos los vecinos 
y forasteros que posean bienes 
sujetos á esta contribución 
dentro del mtniicipio; advir-
tíéudoles, que no S'irán admiti-
das las que no cubran lo que 
previene la circular de la Di -
rección de conlribueiones i n -
serta en el periódico olicial de 
la provincia número 143 del 
corriente año, y quedarán sin 
alteración sus productos l íqui-
dos. Cimanes do las Vega 2 de 
Enero de 1866.—El Alcalde, 
Viloriano Lozano.-
D E LAS On-as.-.s B E D E : MOOTIZACIOS. 
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ISil iNES 1 E l . E S T A D O ¡mr el Clero. 
I) . ' ' PÍIHI.I Pnncbim', de V ü l a c í . f i l i r i e a de i d . 
I ) Jnse Mi inu i ' l Hu jüs , i i lem I-IVI) 
Maiii ic) Bii i ' ' ' ie i i los , de O i m í l n * íiw O l c r n s . C¡irt);ijula& de León . 
J u l i i i n Oiini i7. . ik- Pombr i i ' p i . ( / .um-nln de .Mmil.'S. 
Miimii ' l» <lc Veira y t i i i i i | u n r r i i s , de Vifiulos. labr ic i l de ViAules. 
A i i d i é s del Huí . i i i . cubluio \>)ti:¡u. 
E l m i H i i u , i i l . , OiDcepcini idt ' Pnid'i-i r.idü 
Jusc l ' . i c id í . «te Viubrn , cufriuiin di'. JVÍHS«U' Pmifvvraila. 
Miinitel Jiiñe^M'de ( ¡ o n ^ e s l u . L'oüC'priDii de Poid iTr i id i i , 9 ce le i r inrs frigo. 
l l r i c d i ' i o s de M a r i » J a i l i í , i d . Axfiu. is de (¡uiiunslo 
M a i i u t l l ' e r i 'Z . de S. Clemente iU' Yiil.Mii'/.a,.l';d):ÍL '¡i de S O n i e u l t . " 
F i a n i ' i í e n .Mai(|iii'>s de Cim^esM. a n i m a s C i m ^ i i s l d , 9 celi udiies I r i g o . 
Manue l Talleces, de S. K s i d i i i n de Val i lu i iza , fabrica (le S. Eslebau, i c á l d a i u s 
9 enai l i l lus ulu^l l l . 
E l m i s i im . i d . eunvenln de Moldes. ¡I eaidaiiw muslo, 
Nieidas Pai 'alinr, i d . , C«iH'e|n-¡nii de í e i i a d a 
Aul i ih io (¡miial tv . ye . « i | a i (u ' i«« , de ( : i . t i s i i> l i i . u m v e n t o d e I» Pefliv. 2 C u i f f a s l f i t u . 
A n d r é s ( j i d i e i r e z . de l 'ofai la i l r l l l a i . i n . . i IMII'.MS (¡ ITII m i i i t s l i i g n . 
J e s é itarriut) V i d j l , de Meliiia tíer». ta •aumdad de Pnnferrada. 
I lere i le ios de la viuda de Anire! ( ¡ i . : . a . i z . de l í a i c i iia del l l i u , S. A ^ n s l i l l (le l 'cm-
f r i r ada . 9 eelediucs ceideim. 
N i o biis KIIIITZ. de A i ' e l » , < j i r . i T | i r i i i i i de l ' i i n d i ' i a d a . . 
Pe l l í n L l i imas , de IVadi l l a , l ie iu ia i idni í de id . , . . . „ • . 
.Manuela Vall inas, de Pnnlenaia i . labi lea de A. Pedro m- I m i l e n a d a . i fullecas t o n -
lenu. 
Junn (lon/ali'Z. de Aln iuM'ara .Ci iüv . n i . . neS Mimie l de las. Duelias. (í lanegas l u s o . . . 
Ai i lonio Cabezas, de i r e ino r de Ana in . u i . d i 1 Cereza l . 
I l i» |ue (juiizali K v <:(im|iaAiTi>s. id . n i . 
Jacinlo A n a s , r . l . : n i . 
• Aii ini iel l l ieseu. i d . , i d . • 
A f i u s l m Vahe. - id . . - i d . . - . • . . •;. • 
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Juan HariTro V ci inpafieros; ' t icTaradascr 
l ' ed ie l i a l l j a i i . ' d i S. Pedio .ie la.- Iha fin: 
II¡|Ki¡i!(i A l l e r . de Sla. Jiaria i l i l .\H a l . , V; 
.¡(i>é i nnzalez, de Cela, C i l r j J i i l a de VÜIi f 
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Fe ina in ln Yaiearee y l l i v . . ía- Y¡iiafiiiiie¡i 
l l n i n i n ^ d A n a . iie Pariulawea, e o n v i n l i . 
tMiai l i i l n s m u s l o . 
F e m i n ú i Vaell!:, d e T o r i l i!e Mer i ivn . n.biV. '.i> i.e A>li ' . ig». I X n a . 
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